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Abstract.  
PARTICULARITIES REGARDING THE ANALYSIS OF THE SIG 
MODEL IN FORESTRY 
 
This paper is part of a study regarding the management and administration of the 
economical and financial activity, it was realized for an forestry exploitation from Cluj County. 
This paper describes the SIG Model, applied in financial analysis of this enterprise implies an 
investigating understanding and identifying action over certain problems of the entity in order to 
optimize its functioning and to enhance its performance. 
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Indicatorii contabili tradiŃionali reflectă câştigul sau pierderea reală din 
activitatea exploataŃiei in cursul unei perioade. Ei prezintă două neajunsuri 
majore, care le afectează semnificaŃia iar uneori chiar fiabilitatea lor. Pe de o 
parte, acesti indicatori sunt stabiliŃi pornind de la evaluări ale veniturilor şi 
cheltuielilor efectuate de societate, pe baza unor estimări  care pot fi discutabile. 
Este cazul in special al evaluării mişcării stocurilor, al imobilizarilor la 
produsele intreprinderii pentru consumul propriu şi mai ales al mărimii 
amortizărilor şi provizioanelor. Pe de altă parte, neglijînd influenŃa monetară a 
operaŃiunilor, evaluarea contabilă tradiŃională nu permite să se deducă incidenŃa 
rezultatelor asupra capacităŃii de finanŃare şi asupra situaŃiei trezoreriei 
exploataŃiei. Neajunsurile semnalate au condus analizele financiare la realizarea 
de indicatori noi care să măsoare surplusul monetar degajat de activitatea 
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MATERIAL ŞI METODĂ 
 
Contul de rezultate furnizează date care pot fi analizate pentru a obŃine 
indicatorii necesari gestiunii, prin intermediului tabloului soldurilor intermedisre 
de gestiune sau prin Cascada SIG. 
Soldurile intermediare de gestiune sunt indicatori valorici ai producŃiei, 
care prezintă un summum al tuturor rezultatelor obŃinute de exploatatia silvică, 
concretizate in produse finite, semifabricate, prestaŃii destinate pieŃei sau 
utilizării in interes propriu, care sunt imobilizate in entitate: cifra de afaceri, 
producŃia exercitiului, valoarea adăugată. Pentru a scoate in evidenŃă indicatorii 
de performanŃă economică şi financiară ai entităŃii silvice analizate vom  
prezenta tabloul soldurilor intermediare de gestiune in analiza de tip francez, dar 
si cel de tip anglo-saxon, care sunt din ce in ce mai des utilizate, oferind 
flexibilitate şi timp scurt de intocmire.Baza informaŃională necesară analizei este 
extrasa din documentele financiar contabile ale unui Ocol silvic din judetul Cluj, 
denumit in continuare exploatatie silvică. 
 
REZULTATE ŞI DISCUłII 
 
Conform politicilor contabile ale Regiei NaŃionale a Pădurilor, veniturile si 
cheltuielile generate de activitatea desfăşurată sunt inregistrate pe activitaŃi 
specifice sectorului silvic, care decurg din obiectul de activitate al societăŃii. 
Fiecare activitate este considerată un centru de profit, iar analiza rezultatului pe 
activităŃi se impune din considerentul că la rentabilitatea generală a 
intreprinderii participă fiecare activitate in parte.In cazul exploataŃiei silvice 
analizate s-au identificat activităŃi de ingrijirea si protecŃia pădurilor, seminŃe 
forestiere, pepiniere, răchitării, apicultură, vânătoare, fazanerii, piscicultură, 
fructe şi ciuperci, alte produse ale pădurii. FuncŃiile de protecŃie a pădurii, nu s-
au regasit exprimate valoric in aceste situaŃii decăt numai in ceea ce priveşte 
bunurile la baza cărora stă munca necesară producerii lor. A nu se exprima 
valoric efectele utile ale acestora inseamnă afectarea activităŃii de gospodărire a 
acestor categorii de păduri numai cu cheltuieli, nu şi cu venituri. (Machedon, I.) 
Pentru a scoate in evidenta indicatorii de performanŃă economică şi financiară ai 
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 Tabelul 1. 
Tabloul soldurilor intermediare de gestiune 
 




Marja comerciala 9.628 8.485 -1.143 88,12 
Productia exercitiului 8.886.577 11.691.121 +2.804.544 157,8 
Valoarea adaugata 6.077.121 7.522.117 +1.444.996 127,32 
Excedentul brut al exploatarii 1.810.044 1.921.617 +111.573 106,16 
Rezultatul exploatarii  644.061 387.515 -256.546 60,1 
Rezultatul curent inainte de impozitare 720.128 418.818 -301.310 58,15 
Rezultatul extraordinar - -944 -944 100 
Rezultatul exercitiului 720.128 417.874 -302.254 58,02 
Rezultatul net al exercitiului 523.708 337.696 -186.012 64,4 
 
In urma analizei pe baza soldurilor intermediare de gestiune se desprind 
următoarele concluzii privind evoluŃia indicatorilor de performanŃă economică şi 
financiară a entităŃii silvice: 
 ImbunătăŃirea performanŃei economice a exploataŃiei silvice prin 
ascensiunea SIG privind activitatea de exploatare, cu referire la marja 
comercială, cifra de afaceri netă, productia exercitiului si valoarea 
adăugată 
 Aceste solduri au cunoscut dinamici diferite ca urmare a modului in care 
au evoluat elementele componente 
 SIG care caracterizează performanŃa financiară cu referire la marjele de 
rentabilitate(rezultate) au evoluat diferit. 
Pe baza soldurilor intermediare de gestiune caracteristice activităŃii de 
exploatare se calculează în cascada SIG indicatorii ce caracterizează 









1. CA=Cifra de afaceri 9.024.811 12.581.313 
2. EBITDA=Earnings Before Interest, 
Taxes, Depreciation and Amortization 
1.488.394 2.214.415 
3. EBIT=Earnings Before Interest and 
Taxes 
1.121.952 1.843.760 
4. EBT=Earnings Before Taxes 1.121.952 1.843.760 










Marjele de rentabilitate 
 
Exercitiul  financiar Nr. 
crt. 
Marjele de rentabilitate    
(lei) 2005 2006 
Abateri Indici 
% 
1. Excedent brut din 
exploatare EBE 
1.810.044 1.921.617 111.573 106,16 
2. Rezultat din exploatare 644.061 387.515 -256.546 60,16 
3. Rezultat financiar 100.153 31.302 -97.021 31,2 
4. Rezultat current 720.128 418.818 -301.310 58,15 
5. Rezultat extraordinar - -944 944 100 
6. Rezultat brut 720.128 417.874 -302.254 58,02 
7. Rezultat net 523.708 337.696 -186.012 64,4 
Sursa: Calculat de autor pe baza elementelor din Contul de profit si pierdere 
 
Analizand evolutia indicatorilor prezentaŃi se constată următoarele: 
 Creştere EBE  cu 6,16 % s-a datorat creşterii valorii adăugate 
 Reducerea rezultatului din exploatare s-a datorat creşterii lente a EBE, 
precum şi a altor venituri din exploatare comparativ cu amortizarea şi 
alte cheltuieli de exploatare care au favorizat creşterea lentă a veniturilor 
din exploatare comparativ cu cheltuielile aferente exploatării. 
 Diminuarea rezultatului brut cu 41,08% este consecinŃa creşterii 
cheltuielilor din exploatare, dar şi a pierderilor extraordinare. 
 Rezultatul net este diminuat in proportie de 35,6 % faŃă de anul 
precedent. 
 
Toate aceste aspecte se datorează diminuării suprafeŃei fondului forestier 
din cadrul exploataŃiilor  silvice din cauza retrocedărilor masive de terenuri 
forestiere, diminuând astfel şi veniturile exploataŃiilor. Stiind că odată cu 
incheierea procesului retrocedării, exploataŃiile silvice vor intra intr-o competiŃie 
dură cu viitorii administratori de fond forestier, informaŃiile de natură 
economico-financiară şi nu numai, capătă in contextul economiei de piaŃă un rol 
vital in asigurarea propriei entităŃi economice. Sistemul de rate  folosit in analiza 
rentabilităŃii unei exploataŃii silvice este compus din: 
- Rata rentabilităŃii economice (ROA) 
- Rata rentabilităŃii financiare (ROE) 
- Rata rentabilităŃii comericale (ROS) 
Pentru a reflecta o situatie favorabilă din punct de vedere economic, 
valorile ratelor de rentabilitate trebuie să fie cât mai ridicate. Preluând datele din 
contul de profit si pierdere suntem in măsură să determinăm nivelul ratelor de 









Rate de rentabilitate 
ExerciŃiul financiar Nr.
crt 
Indicatori Relatia de calcul 
2005 2006 
1. ROA Return on assets Rezultat net/active totale 14,9% 15,1% 
2. ROE Return on equity Rezultat net/ capitaluri proprii 18,7% 11,3% 
3. ROS Return on sales Rezultat net/ cifra de afaceri 5,8% 2,6% 
Se constată o imbunătăŃire sensibilă a rentabilităŃii economice in anul 2006 
faŃă de anul precedent, explicabilă prin creşterea rapidă a EBE in comparaŃie cu 
valoarea activelor totale, lucru obŃinut prin achiziŃii de imobilizări moderne ( 
echipamente şi instalaŃii pentru reproducŃie, mijloace de transport, etc), fapt ce a 
permis optimizarea consumurilor de materii prime şi materiale, carburanŃi, forŃa 
de muncă etc, precum si practicarea unor preŃuri superioare perioadei 
precedente. Se mai recomandă evitarea formării de stocuri supranormative sau 
cu mişcare lentă, precum şi incasarea confom clauzelor contractuale a creanŃelor 
clienti. 
Se constată că rata rentabilităŃii comerciale are cea mai mare diminuare 
dintre cele trei rate de rentabilitate prezentate. Faptul că diminuarea profitului 
net a devansat ritmul vânzărilor se poate explica prin pierderea unor cienŃi ca 
urmare a majorării preŃului de vânzare al produselor lemnoase si nelemnoase 
comercializate, din cauza apariŃiei ocoalelor silvice private care in 
comercializarea produselor nu Ńin cont de Normele Regiei NaŃionale a Pădurilor. 
In cazul analizat, nivelul ratei rentabilitatii comerciale depinde in principal de: 
 Pozitia concurenŃială a exploataŃiilor silvice aparŃinînd Regiei NaŃionale a 
Pădurilor faŃă de cele private. 
 Faza in care se află sectorul de activitate in ansamblul său. 
 Strategiile urmate de exploataŃiile silvice ca dominatie pe seama costurilor 
 
CONCLUZII 
Pe baza analizei soldurilor intermediare de gestiune la exploataŃia silvică,  
pe o perioadă de doi ani, considerăm ca oportune următoarele: 
 Reducerea stocurilor de materii prime şi materiale cu mişcare lentă 
 Continuarea demersurilor pentru recuperarea creanŃelor de la clienŃii rău 
platnici. 
 Reducerea cheltuielilor de exploatare printr-o urmărire cât mai riguroasă a 
plăŃilor efectuate. 
 Exprimarea valorică şi includerea in categoria venituri din situaŃiile 
financiare a efectelor rezultate din exploatarea funcŃiilor de protecŃie a 
pădurii. 
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